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Çeweciler, bakanlığın 3 santra| haklonda verdiği "temin" raporunun şokunu at|atamadı
ntral ra İu's sı,
Çevreciler, Çevre
BakanIığı'nın hazırlaılı§











I nkara- Türkiye'de sürekli enerji sorununun
il,gtindeme getirilmesine kaşın, sağıklı bir enerji
poütikast oluşturulmamasını eleştiren ve bu nedenle
sürekli çewenin zaraı gördüğünü hatırlatan çwi:ciler,
Enerji Kunıltayı toplanması için harekete geçtiler.
Tiirkiye'de çewe-enerji ikileminde yaşanan bütün bu
tartışmalann termik santrallere dayalı enerji
politikasının iflas ettiğinin göstergesi olarak
gördiiklerini belinen S.O.S Akdeniz Bğrosu'ndan
Yusuf Banş, enerji açıklannın termik santrallerle
kapatılmaya çalışılmasından artık vazgeçilmesi
gerektiğni söyledi. 4 santralin mahkeme karaııyla
hafta içinde bir rapoı hazırlamaları
yalandıı. Bilim adına yapılmış bir sah-
tckarllktlr. zalen açlkça Anayasa'ya
avkırı fiili bir durum vardır. Bu fiili du-
rÜmu deşteklemek için, kendilerini
destekleyici uyduruk raporlar düzen-
lemeleri. Qvre Bakanlığlnı asla kur-
tarmayacaktır. Qwe Bakanlığ bu ka-
rara imza atarak dünya çewe tarihine
geçecek bir işlem yapmüştır. Bunu,
Wrt içinde ve yurtdlşında peşini bırak-
mayacak bir işlem olarak yorumluyo-
rum."
Ekoloji çöktü
'Enerji politikasr iflas etti'
l
kapalı olduğunu siiyleyen Banş, "Birileri şu anda
çıksalar ve Afşin-Elbistan ve Soma},ı da dava etse, onlar
da kapanhr. Bilirk§ilerin bu yönde raporlan var" diye
konuştu. Yusuf Banş şunlan xiyledi: "Termikten
vazgeçip nükleer kuımak ise daha tehlikeli bir oyun.
Buna kimse tenezzül etmesin diyoruz. Madem ki
Türkiye'nin enerji politikası çıkmaza girdi, mad€m ki
iletim hat kayıplan ve dağıtımdan kaynaklanan
kayplann yiizde 29'a vardığ «iyleniyoç niikleer
seçneğiıniz de yok, o zaman yapılacak şy acilen Enerji
Bakanlığ'nın ve Çevre Bakanlığinın öncülüğiinde
Türğe'de biı Enerli Şurası toplanmasıdır." (yy)Ahm6t Klllnç
A nkırı- Avdın ldaıe Mahkemesi
I tarafındah "çevreye telafisiI lmümkün olmavan zararlarveıdi-
ği" gerekçesiyle kİpatılan Gökova,
Yatağan ve Yeniköy termik santİalle-
rinin Bakan|ar Kurulu karanyla çalış-
tırılmaya devam edilmesine tepki gös-
ıeren çelreciler, Çewe Bakanlrğı'nın
"santraller çevreye zarar vermiyor"
raporuyla tam anlamıyla şok oldular.
Çevreciler, Çeııe Bakanhğ'run hazr-
ladğ raporu "siyasi amaçlı" ve "ina-
nılmaz" olarak nitelendirdiler.
Gökova Sürekli Eylem Grubu'ndan
Gaye Cön, "Biz devlet tarafından çı-
3 y|| önce termik santıallerin çewe-
ve verdiği zararı verinde inceleven'Ankara Üniversiteıi orman Fakülıesi
Dekan Yardımcısı ve Biyolog Doç.
Dr. Barbaros Çetin ise, "Buıada zaten
ekolojik denge çökmüştür. Yıllardır
siyasi erozyona maruz kalan Çevre
Bakanlığı, çevreyle ilgili olmaktan çık-
tı. Artık verdiği ÇED raporları ger-
çekleri yansıtmıyor" dedi.
santallerin 12 vılik ömüılerinin ol-
duğunu söyleyen've " cetifdikleri, gö
tür-düklerihin yanlnda hiç sayı|ır" di-
yen Çetin, santrallerin bacalarından
çıkan gazların kiIomeıreıerce öteye
yayıldığnı, asiı yağnuru olarak çerne-
ye büyük zaraı verdiğni wrgulaö.
kanlan raporlara kesinlikle inanmıyo-
ruz. Çünkü onların kendi lehlerine bir
rapoı haarlayacağt malum" diyerek.
bağmsız mahkemelerin verdiği karaı-
lara u}ulması çağrtsında bulundu. Ay-
drn idare Mahkemesi tarafından san-
trallerin kaPatılma kararına gerekçe
olarak gösterilen bilirkişi raçıorlann ın
hazırlanması sırasında, "tarafsız olun-
ması gerekir" diyerek bölgeye a|ınma-
dıklannı haıırlatan Cön şdyle konuş-
tu:
"Bu kadar kısa sürede tiiyle bir ra-
por çıkardılar. Heıkesle konuşup mu
bu kararı vermişler? Oradaki tütüncü-
Ierle konuşmuşlar mı acaba? O kadar
zarar görüyor ki o insanlar. her scne
Aydın'da yüzlerce mahkeme açılıyor,
(tütünlerimiz zarar gördü) diyc. Dev-
let bunlara tazminat ödüyor. Nasıl za-
rar vermiyormuş acaba?"
Aydın İdare Mahkemesi'nin san-
trallerin faliyetlerinin durdurulması-
na ilişkin karan, konusunda uzman 3
profesorden oluşan bilirkişi heyetinin
yörede 1,5 yıllı aşkın süIe yaptıklaıl
araştlrmaların sonucunda düzenle-
dikleri 500'er sayfalık raporlar doğrul-
tusunda aldığını anımsatan lzmiıli
çevıeci avukatlardan Ahmet okyay
ise, tepkisini şöyle dile getiıdi:
Dünya taıihine geçti
"Bu bilirkişi heyeti dağ taş deme-
den bütün ıoprakları. büıün yaprakla-
n incelemek suretiyle santrallerin çev-
reye telafi edilemez zararlar verdiğni
tespit etti. GökoYa Termik santİa-
li'nin ise asla faliyete girmemesi ge-
rektiği sonucuna vardılar. Bu santral
ler çevreye zarar vermiyor diye bir }
) (
